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Jublains – Le Bourg
Fouille programmée (2010)
Anne Bocquet
1 La première campagne de fouille menée dans un îlot central de la ville de Jublains a
permis de mettre au jour des vestiges appartenant à une vaste domus, dont la surface
dépasse largement celle de la surface décapée (1 300 m2).
2 Les  vestiges  localisés  dans  la  moitié  ouest  de  la  zone  décapée  sont  constitués  de
nombreuses maçonneries. Une entrée avec vestibule est localisée au sud ; elle permet
d’accéder à un long couloir nord-sud de 25 m de long qui dessert des pièces de part et
d’autre. À l’ouest, cinq pièces quadrangulaires présentent des volumes de 20 m2 à 30 m2
et  des  sols  de  mortier  épais.  Leurs  usages  restent  indéterminés,  mais  des  pilettes
d’hypocauste semblent indiquer la présence de salles chauffées. À l’est du couloir, une
longue pièce, dont les limites sont encore mal définies, comporte un bassin dans sa
partie centrale. La présence conjointe de salles chauffées et de bassin laisse ouverte
l’hypothèse d’une aile de la domus réservée à un usage thermal privé.
3 La qualité de construction des maçonneries et des sols, ainsi que la présence d’enduits
peints  sur  certains  murs  (bandes  ocres  et  vertes),  témoignent  de  la  richesse  de  la
maison et probablement du statut élevé de son propriétaire.
4 La  moitié  est  de  la  surface  décapée  (soit  500 m2)  pose  aujourd’hui  de  multiples
questionnements,  puisque les  vestiges maçonnés en sont absents,  sauf à  l’extrémité
nord où il est probable qu’existe une autre pièce de la domus (vestiges de murs et de sols
extrêmement  récupérés).  Afin  de  « sonder »  la  zone,  il  a  été  décidé  de  réaliser
manuellement une tranchée est-ouest (17 m de long), entre le dernier mur connu et la
limite de fouille, emplacement présumé de la rue antique. Des vestiges (sol compact et
maçonneries  très  altérées)  apparaissent  sous  une  quarantaine  de  centimètres  de
niveaux modernes (trace d’un chemin notamment). Il a été décidé d’arrêter le sondage
sur  ces  structures,  qui  a priori,  sont  antiques.  Il  apparaît  évident,  au  regard  de  la
topographie actuelle, que le terrain naturel connait une forte déclivité vers l’est et il
serait  alors possible que l’un des murs structurant de la  domus soit  en fait  un mur
« terrasse » et que des vestiges puissent être conservés à un niveau inférieur. Reste
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également entier le problème de l’articulation de l’habitat avec le réseau viaire, qui n’a
encore pu être abordé.
5 Les premiers éléments de chronologie dégagés montrent des perturbations modernes
et des phases de réoccupations médiévales (une phase centrée autour du VIIIe s. et une
phase XIVe-XVe s.). Dans l’état actuel de la fouille, les éléments structurels en liaison avec
ces occupations ne sont pas connus (hormis un bac à chaux).
6 En ce qui concerne l’Antiquité, la fin de l’occupation semble concerner le IIIe s. au sens
large du terme, ce qui est plus tardif  que les quartiers artisanaux, mais qui semble
encore très précoce pour un quartier aussi central.
7 Un sondage profond, ainsi que des éléments mobiliers résiduels (bracelet en lignite)
attestent d’une occupation de l’âge du Fer, conservée à environ 1,50 m de profondeur.
 
Fig. 1 – Statuette en terre blanche représentant une déesse de l’abondance
Découverte dans le comblement d’un bassin.
Cliché : CG53.
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